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ABSTRAK 
 
PT. Gerongan Surajaya merupakan perusahaan manufaktur yang 
bergerak sebagai industri springbed. Sebagai perusahaan manufaktur 
informasi pada siklus produksi adalah hal yang penting untuk 
diperhatikan. Pada saat ini, PT. Gerongan Surajaya membutuhkan 
informasi biaya produksi untuk menghitung harga dari setiap 
produknya. Selain itu, masalah lain yang dihadapi perusahaan adalah 
seringnya terjadi penimbunan bahan baku karena perusahaan tidak 
memiliki daftar kebutuhan bahan bakunya. Dari pemasalahan yang 
ada, penelitian yang akan dilakukan berupa studi kasus dengan tujuan 
untuk menganalisis aktivitas pada siklus produksi dan merancang 
sistem baru beserta Standard Operating Procrdure (SOP). Hal itu 
bertujuan agar perusahaan memiliki informasi yang akurat, sehingga 
proses pengambilan keputusan dapat lebih baik. Dalam penelitian ini, 
jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan teknik analisis 
data dibagi menjadi tiga tahap yaitu, identifikasi masalah, analsiis 
sistem, dan desain sistem. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan dirancangnya 
sistem baru pada siklus produksi, informasi yang dihasilkan dapat 
lebih akurat dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dapat 
teratasi. Dengan adanya SOP pada siklus produksi diharapkan 
aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Produksi, Standard 
Operating Procedure (SOP). 
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ABSTRACT 
 
PT. Gerongan Surajaya is a springbed manufacturing industry. 
As a company moving in manufacturing, informations on production 
cycle is an important thing to notice. For now, PT. Gerongan Surajaya 
needs information about cost production to determine prices of each 
product. Then, another problem that this company faces is they often 
overstocking their goods because they do not have the sufficient 
informations about the usage of those goods. From those problems, 
research that being done is a case study with a purpose to analyzing 
activities of production cycle and designing a new system and also the 
Standard Operationg Procedure. This is so the company have an 
accurate information, so that decision making process can be done 
better. The data type used in this research is qualitative data and the 
analysis technique used divided into three phases which is 
identification of problems, system analysis, and system design. 
Result of the research is that by designing a new system for 
production cycle, the company able to have more accurate 
information also problems that the company face can be solved. With 
the Standard Operating Procedure for production cycle hopefuly the 
company operational activity will be working better. 
 
Keywords: Accounting Information System, Production Cycle, 
Standard Operating Procedure (SOP). 
 
